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③ 吕冰洋、李 峰《中国税收超GDP 增长之谜的实证解释》，《财贸经济》2007年第3期。
表1       经济因素的指标考察
    一级指标 二级指标 三级指标 符号
   市场化进程 市场化指数 市场化指标 MARK




    
资本发展
物质资本 固定资产投资 FIXI
　 人力资本 各地区教育经费情况 EDU
GDP 人均GDP AGDP
其他经济总量因素 最终消费 最终消费 CSE















MARK THID SECD FIXI EDU AGDP CSE EXIN
初始值 1 1 1 1 1 1 1 1
















表3          分析中各变量
TAX 总税收 GRSDS 个人所得税
ZZS 增值税 ECOFAC 主成分提取的经济因素
YYS 营业税 ZRS 税务人员总人数
QYSDS 企业所得税






































































表4                全国省级面板数据分析结果
 解释变量 TAX(RE) ZZS(RE) YYS(RE) QYSDS(FE) GRSDS(FE)
ECOFAC 0.83***（35.86）0.87***（20.52）1.04***（32.43） 0.23***(4.74) 0.28***(4.96)
ZRS 0.19***(4.57) 0.04（0.70） -0.10*(-1.78) 0. 95***(8.90) 0.47***(3.81)
Ad-R2 0.85 0.86 0.85 0.50 0.51
BP-LM 333.30 224.44 320.17
Hausman值 0.73 0.50 3.51 -33.90 127.50
F1值 27.20 22.60
F2/Wald值 1 573.54 554.06 1170.47 　64.20 25.35
注： 1. RE和FE指分别采用固定效应模型和随机效应模型；F1指的是检验模型采用混合数据模型还是固定效
应模型的F检验；F2/Wald指固定效应中的方程联合检验或者随机效应模型中的Wald检验；表中未列出截
距项。2.固定效应中参数下面的括号中为 t 值，随机效应中参数下面的括号中为 z值。3. *、**、***分别
表示在10%、5%和1%水平上显著。



















































































① 财政部网站，http:/ /www.mof.gov.cn/s huizhengs i.
② 根据历年《中国统计年鉴》计算结果。
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